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A középkori Ú jlak CHuylak, Vilak, Wylok,Iwnlak, Wlhoc) Valkó vármegye te·
rületén feküdt. Brodarics István szerém i püspök a következőket írta a városról: "Ú j-
lak igen szép várral ékeskedő város, itt tárul elénk az áldott, termékeny vidék, a
Szerémség. Nemcsak borait dicsérik egész északon, de m inden megterem itt, am ivel
csak él az ember C... ). Csodálatosan szép ez a vidék, csodás földjének termékenysé·
ge, hihetetlen az éghajlat enyhesége." (Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohács·
nál vívott csatájáról. Magvető Kiadó Bp., 1983. 21.)
Ennek a városnak ferences kolostorában hah meg hosszú szenvedés után 1456.
október 23-án Kapisztránói János. A haldokló ágyát szűkebb kísérete vette körül, de
ott volt a nagyhatalmú Újlaki M iklós erdélyi vajda és macsói bán megbízottja is, a
ferences rendházon kívül pedig a város népe jajongott, és követelte a bebocsájtást.
A felravatalozott holttest október 29-ig volt a kolostor templomában, már ekkor
történt csoda: Boldizsár újlaki szűcs béna és a bénulástói vak Erzsébet leánya, akit
apja elvitt a ravatalhoz és megcsókoltatta vele a halott kezét: ,,nemcsak látását nyer·
te vissza, hanem a bénaságból is kigyógyult". A csodás esetet az újlaki plébános jelen-
tette a pápai legátusnak, aki a magyar király kíséretében a közeli Futakon időzött:
"a barátok temetetlenül hagyják a megboldogult atya holttestét és szentként tisztel-
tetik". M ire az elrendelte azonnali eltemetését CVö. FüGEDI E.: Századok CXI, 847).
Kapisztránói János 1386-ban született O laszországban, belép a ferences rend
obszerváns ágába, inkvizitorként küzd az eretnekek és husziták ellen. Magyarország-
ra 1455 tavaszán érkezik, hogy szónoklataival itt is keresztes hadakat toborozzon a
törökök ellen. 1456 júniusában Bácskában, fó1eg Küllődön, Bácson és Futakon te-
vékenykedik. A nándorfehérvári győztes csata részben az ő érdeme is. Ú jlakra már
súlyos betegen érkezik. A városba Újlaki M iklós hívására jön. A hatalmas földesúrnak
volt egy titkos gondolata is a vendégszeretet mellett: ha városának falai közt hal meg
és nyugszik az az ember, akit már életében is sokan szentként tiszteltek, akkor ezzel
növelheti Ú jlak hírne vét. Ebben nem is tévedett, mert hamarosan hatalmas tömegek
kezdtek zarándokolni Kapisztránói sújához. Az itt történt csodákat 1460. április
21-én jegyzőkönyvbe foglalták, hogy előmozdítsák Kapisztránói János szentt é ava-
tását.
A jegyzőkönyvnek két változata maradt ránk. M inket a második változat érde-
kel. Ezt a párizsi B ibliothéq ue Nationale·ban őrzik, és 188 csodát tartalmaz. A kéz·
iratnak három jugoszláviai kiadása van: ~udesa Ivana Kapistrana CM iracula Ioannis de
Capistrano, Bok, A .D . 1460.) Eszék, 1972. A Jegyzőkönyv latin facsim ilijét és trans-
criptumát NE MA1uRAN rendezte sajtó alá; Magyarul a Népélet és jogalkotás a kö-
zépkori Ú jlakon c. kötetben jelent meg Újlak város jegyzőkönyve a Kapisztrán János
újlaki sírjánál történt csodákról 1460-ból címen. A könyvet Hegedűs Antal fordította,
és Ú jvidéken adták ki 1983-ban. A harmadik kiadása horvát nyelvű: tudesa Ivana
Kapistrana. Zagreb, 1986., fordította lovro KiS.
Ennek a Jegyzőkönyvnek személynévanyaga vizsgálódásom tárgya. A jugoszlá-
viai magyarság számára két szempontból érdekes: a török hódoltság előtti időket tük-
rözi, és névészeti szempontból jelentős dokumentum .
Korábban KÁLMÁN BÉLA XVI. századi jobbágyneveinkhez c. munkájában
d o l g o z t a f e l a z 1 5 2 2 . é v i d é z s m a l a j s t r o m a l a p j á n D é l n y u g a t - B á c s k a s z e m é ly n e v e i t .
E k i t ű n ő m u n k a h a t - h é t é v t i z e d d e l k é s ő b b i k o r t f o g á t o A J e g y z ő k ö n y v a f e n t e m -
l í t e t t t e r ü l e t m e l l e t t a z e g y k o r i V a l k ó m e g y e t e r ü l e t e i r ó 1 i s k ö z ö l a d a t o k a t . A f e l -
j e g y z e t t c s o d á k l e g n a g y o b b r é s z é t Ú j l a k , a v á r o s s a l á t e l l e n b e n f e k v ő P e s t ( B á c s p a l á n -
k a ) é s a v á r o s s a l s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l ó B u d a p o l g á r a i m o n d t á k j e g y z ő k ö n y v b e , a
t a n ú k l e g t ö b b i k e i s i d e v a l ó s i .
A J e g y z ő k ö n y v t a n ú s á g a i s z e r i n t Ú j l a k a z o n b ú c s ú j á r ó k n a k v o l t c é l j a , a k i k n e k
n e m v o l t p é n z ü k t á v o l a b b i k ö l t s é g e s ú t h o z . A v á r o s e l s ő s o r b a n a v e l e k ö z v e t l e n ü l é r i n t -
k e z ő n a g y - é s k i s v á r o s o k p o l g á r i - p a r a s z t i r é t e g é n e k v o l t z a r á n d o k h e l y e . O ly a n t ö m e -
g e k r ő l v a n s z ó , m e l y e k n e k m é g e k k o r n i n c s s z ü k s é g e c s a l á d n é v r e .
M iv e l a J e g y z ő k ö n y v n e m v a g y o n i , j o g i á l l a p o t o k a t r e g i s z t r á l , a z e g y - é s k é t n e -
v ű s é g s z e m p o n t j á b ó l i g e n t a n u l s á g o s . A f é r f i a k 4 5 ,8 6 % - a , a n ő k 4 6 ,9 2 % - a e g y n e v ü .
H a e z e k n e k l e t t v o l n a c s a l á d n e v e , m á s o d i a g o s n é v e l e m e , b i z o n y á r a b e j e g y e z t é k v o l n a ,
h i s z e n a c s o d á k a t f e l j e g y z ő b i z o t t s á g t a g j a i - a z i t á l i a i a r e z z ó i G u id o , a v á r o s j e g y z ő j e ,
S á f á r M ih á l y d e á k é s k e r e s k e d ő , v a l a m in t B e r t a l a n í j k é s z í t ő m e s t e r - s z ü k s é g e s n e k t a r -
t o t t á k a z t i s , k i m e l y i k u t c á b a n l a k i k . A J e g y z ő k ö n y v m a jd m in d e n e s e t b e n k ö z l i a
l a t i n f i l i u s + a z a p a n é v g e n i t i v u s i s z e r k e z e t e t , e z t a z o n b a n m é g n e m t e k i n t h e t j ü k k é t -
n e v ű s é g n e k . U g y a n c s a k e g y e l e m ű e k s z e r i n t e m a n é v + m e s t e r s é g n é v l a t i n f o rm á i , h i -
s z e n a f e l j e g y z ő k s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t á k e z e k l a k h e l y é t i s f e l t ü n t e t n i m é g e m e l l e t t .
E g y e l e m ű n e v e k a d e + h e l y s é g n é v l a t i n f o rm á i i s , h i s z e n a J e g y z ő k ö n y v v a l ó b a n a v a l -
l o m á s t e v ő v a g y t a n ú i l l e t ő s é g é t j e l ö l i e z z e l .
A n é v a d á s t e l j e s e n e g y h á z i j e l l e g ű , a n e v e k k i v é t e l n é l k ü l l a t i n a l a k b a n f o r d u l ·
n a k e l ő . 5 2 f é r f i n é v s z e r e p e l 4 3 1 a d a t t a l . A l e g g y a k o r i b b a J á n o s ( 9 ,9 7 % ) , a t o v á b b i
s o r r e n d : M ih á ly ( 6 ,0 3 % ) , G yö r g y ( 5 ,8 % ) , P á l ( 5 ,1 % ) , Ben ed ek é s Ba lá zs (4 ,6 4% ),
M ikló s é s P é te r ( 4 ,4 % ) , Lá szló é s Bá lin t ( 3 ,9 4 % ) , And r á s ( 3 ,0 1 % ) , Má tyá s (2 ,7 8% ),
D ömö tö r , F á b iá n , M á r to n , Ta m á s ( 2 ,3 2 % ) , J a ka b , Lő r in c é s Má té ( 1 ,8 5 % ) , Im r e
(1 ,6 2% ), Ba r n a b á s , G á l, G e r g e ly ( 1 ,3 9 % ) , Ke lem en , Simon ( 1 ,1 6 % ) , Ber ta la n , D én e s ,
D omonko s , I llé s ( 0 ,9 2 % ) , Bo ld izsá r , E g yed , F e r en c , Seb e s tyén ( 0 ,6 9 % ) , Alb e r t, Ágo s-
to n , F ü lö p , G á sp á r ( 0 ,4 6 % ) , Ado r já n , Be r e ck, C e l/e r , Ko zma , E la ziu s , F r a n k, G e r á r d ,
G u id o , Lá zá r , Lén á r d , O szva ld é s RomJ o r (0 ,2 3% ).
1 8 n ő i n é v f o r d u l e l ő a J e g y z ő k ö n y v b e n : l e g g y a k o r i b b a z I lo n a ( 1 9 ,1 3 % ) , a t o -
v á b b i s o r r e n d : E r zséb e t ( 1 8 ,5 1 % ) , Ma r g it ( 1 3 ,7 % ) , Ka ta lin ( 1 2 ,3 % ) , Ágo ta (6 ,7 9% ),
Ann a ( 5 ,5 5 % ) , O r so lya ( 4 ,9 3 % ) , Klá r a ( 3 ,7 % ) , D o r o ttya ( 3 ,0 8 % ) , ZSÓ fU l (2 ,4 6% ),
Ágn e s , Zsu zsa n n a ( 1 ,8 5 % ) , Ma gdo ln a ( 1 ,2 3 % ) , H edvig , M á r ta , Ru zs in a , Ve r o n ika
( 0 ,6 1 % ) . E z e k ö s s z e l ő f o r d u l á s a 1 6 2 .
A z a s s z o n y o k n e v é t k é t f é l e k é p p e n j e l ö l i k :
1 . l a t i n o s a n a f é r j n e v é v e l : E len a , u xo r G eo r g ii Wza y;
2 . p u s z t a s z e m é ly n é v v e l : r e lic ta Ann a .
A J e g y z ő k ö n y v b e n a f é r f i n e v e k 5 4 ,1 4 % - a , a n ő i n e v e k 5 3 ,0 8 % - a k é t e l e m ű .
F e n t e b b m á r s z ó l t a m a l a t i n f i l i u s + a p a n é v g e n i t i v u s i s z e r k e z e t r ó 1 . E m e l l e t t
m e g t a l á l j u k a z a p a n e v e k l a t i n g e n i t i v u s i s z e r k e z e t é t i s . E k é t a l a k m e g k ü l ö n b ö z t e t é -
s é b e n i g e n k ö v e t k e z e t e s e k a f e l j e g y z ő k , e z é r t i s m e r t e m m e g k o c k á z t a t n i e l ő b b i m e g -
á l l a p í t á s o m a t , m i s z e r i n t a f i l i u s + a p a n é v f o rm á t m é g n e m t e k i n t e m k é t n e v ű s é g n e k ,
v i s z o n t a z a p a n é v g e n i t i v u s i a l a k j a m á r s z i l á r d a b b a l a k z a t n a k l á t s z i k . E z e k a k ö v e t -
k e z ő k : J o h a n n e s And r e e , M ich a e l Ben ed ic ti, La d is la u s B la s ii, G eo r g iu s D eme tr ii ,
D o m e n i c u s G e o r g i i , M a t e u s G r e g o r i , G e o r g i u s J a c o b i , P e t r u s J o h a n n i s , V a l e n t i n u s
L a u r e n t ü , P a u l u s T h o m a s i i , S t e p h a n u s T h o m a s i n i , M a t h e u s V a l e n t i n i .
A n e m e s s é g n é l g y a k o r i -ft a p a n é v k é p z ő k i s e l ő f o r d u l n a k : A n t a l fy , B e n c e fy ,
C zo b o n fy , G e u r fy , G u g fy . M e g t a l á l h a t ó a z - i k é p z ő s f o rm a i s : G u e r s y , L i p o l t h y .
T a l á n a z ő s i n é v c s o p o r t m a r a d v á n y a a B o s , C h a t , F a r k a s é s T e g h n é v .
A t e l j e s k e r e s z t n é v a l a k r a i s t a l á l u n k p é l d á t : A b r a m , B e n e d e k , C r e z t e s , E l e fa n t h ,
S im o n , d e a b e c é z e t t f o rm a i s m e g v a n : C h o r c h a , C o n t r a ? , F a b ó , E l y e , H e l y e (m é s ) ,
L e d e , M a t h o s , P a p a , P o n k o s , W id a .
A s z á rm a z á s r a u t a l ó d e + h e l y n é v f o rm a a J e g y z ő k ö n y v b e n m é g v a l ó b a n o d a ·
v a l ó s i t j e l e n t , a z Ú j l a k h a t ó s u g a r á b ó l o d a z a r á n d o k o l t a k l a k h e l y é t j e l e n t i . V a n n é ·
h á n y t é n y l e g e s d e + h e l y s é g n é v a l a k u l a t , e z e k k ö z ö t t n e m e s i n é v a L a d i s l a u s d e
G e z t h , a G a s p a r u s d e K o r o g h é s a P a u l u s d e S a m b o k , v i s z o n t p o l g á r o k a k ö v e t k e z ő k :
P a u l u s d e B u d a , G e o r g i u s d e E n g h , G a l l u s d e Z e w l e s é s T h o m a s d e T h e m e s k e s .
G y a k o r i b b a z -i (-y) k é p z ő s a l a k . E z e k k ö z ö t n é h á n y Ú j l a k h a t ó s u g a r á b a n 1 0 '
k a l i z á l h a t ó . A k ö v e t k e z ő - i k é p z ő s a l a k u l a t o k v a n n a k : B a n c h y , B a c h i , B a n i , B a t h k a y ,
B e k y , B l a g a y , B o k o n i , B o r h i , C a n d e n c i , C h y g e d i , C r a s s o y , G a r a y , H o r m e n a d i , K e l e k i ,
K u r t y , L o k y , O r o v a n i ( L a u r e n t i u s , m a g i s t e r c u r i e , v a l ó s z í n ű l e g i d e g e n s z á rm a z á s ú ) ,
P a t h a r e i , P y s s r y , R a d o s i , S a v o l y , S a r k e z i , S c a r t u s s y , V o l a g y , W za y , Z a c h a y , Z a t h y .
P u s z t a h e l y n é v a G a r a é s t a l á n a P a s g a ( P o z s e g a ? ) .
A f e n t i c s o p o r t t a l r o k o n a n é p n é v b ő l a l a k u l t m á s o d i a g o s n é v e l e m : C h e h , K u n ,
N e m e t h , R a a c z , S c l a v u s , T h e o t o n i c u s ( j e l e n t h e t n é m e t a j k ú t i s ) , T h o t ~ T o t h , T h e u ·
r e k ~ T h e w r e k ~ T h u r u k ~ T h w r u k .
A je g y z ő k ö n y v b e n v a n n a k f o g l a l k o z á s t j e l e n t ő n e v e k i s , e z e k a l e g e g y s z e r ú 'b b
m e s t e r s é g e k r e v a l l a n a k . I p a r o s , k é z m ű v e s : C h a p o , G u b a s , M o n a s (m a lm o s , m o ln á r ) ,
M o ln a r ~ M o ln a a r , O h a y o s , P i n t h e r , S e r g y a r t o , T e g z e s , Z a b o ; m e z ő g a z d a s á g , h a l á s z a t :
C h y k a s , C h e p l e u , K a r a z , K o z a s ; k ö z l e k e d é s : Z e k e r e s ; k e r e s k e d e l e m : C a lm a r ~ K a lm a r ;
k a t o n a s á g r a u t a l : H u za r , K a t a n a ; a k a t o n a s á g g a l f ü g g ö s s z e : D o b a s ~ D o b o s , L a l t o s
( L a n t o s ) , R e g w s , S y p o s ; t i s z t s é g v i s e l ő k : E g h a z z e s , P o r c o l a b , G a p h a r ( S á f á r ) ; t á r s a d a lm i
h e l y z e t e t j e l e n t a Z e l e e r ( Z s e l l é r , v á r o s i l a k o s ) .
R a g a d v á n y n e v e k b ő l a l a k u l t n e v e k . F o g l a l k o z á s t , m e s t e r s é g e t j e l e n t : B a b u s
( d e l e h e t h im lő h e l y e s i s ) , F o r g a c h , R e c h k e s ; t e s t i t u l a j d o n s á g : B a r b a ( S z a k á l l ) , F e r d e ,
H a t h a s , M o n y r o s , K e u e r , K i s és P a r v u s , M a g n u s , P e r s e l t h , T h a r , T h o r o k , W e r e s , Z e l e s ,
Z e e p ; l e l k i t u l a j d o n s á g : D a lo s , H e u s , J a m b o r , Z o n g o ; e g y é b r a g a d v á n y n é v b ő l : B o g á r ,
B o k o r , D a r a b o s , K e w s , W a s . T i s z t s é g v i s e l é s r e u t a l : B a n u s , K y r a l , N e m e s , P a p , V a y v a ~
V a y d a ~ V a y v o d a , Ys p á n , e z e k e t m é g s e m t e k i n t h e t j ü k a n n a k , i n k á b b a z o k s z o l g á j á t
j e l e n t h e t t e .
B i z o n y t a l a n e r e d e t ű é s j e l e n t é s ű : B a k o m , B o t h k a ? , C h a d a i n , D u l d e , K e n c e m ,
K o p a m , O l a a m , R e d u c h ~ R e d u e k , S a g h y a s ~ S a g y a s , S o l a n u s , S a m a t h o k , S a r d o n i s ,
S a r h a w , S o k a , T a n g u s , T h e lm y e ( p o r t a r i u s c a s t r i ) , W a l l a c t u s , W a l l r o , Z u g r a .
K e r e s z t n é v b ó l k e l e t k e z e t t
H e l y n é v b ő l k e l e t k e z e t t
N é p n é v b ő l k e l e t k e z e t t
F o g l a l k o z á s n é v b ó l k e l e t k e z e t t
E g y é b r a g a d v á n y n é v b ő l k e l e t k e z e t t
I s m e r e t l e n é s b i z o n y t a l a n
2 3 ,8 9 %
2 2 ,6 4 %
5 ,0 4 %
1 6 ,3 5 %
2 0 ,1 3 %
1 1 ,9 5 %
B e f e j e z é s ü l a k ö v e t k e z ő k e t á l l a p í t h a t j u k m e g : a J e g y z ó 1 c ö n y v s z e m é l y n e v e i k ö -
z ö t t m é g i g e n n a g y a z e g y e l e m ű e k a r á n y a ( 4 6 ,3 8 % ) , d e a k o r á b b a n m e g k e z d ő d ö t t k é t -
e l e m ű n é v r e n d s z e r m á r e k k o r t ú l s ú l y b a j u t o t t 5 3 , 6 1 % - k a l . A c s a l á d n é v e g y r e i n k á b b
m e g s z i l á r d u l v i d é k ü n k ö n , é s ö r ö k l ő d ő v é v á l i k .
